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For the most part, tolerance is bullshit. And I’ll tell you why.
Have I ever told you about 
my good friend John? We go all 
the way back to kindergarten 
where, according to our moms, 
we were sworn enemies and 
frequently got into fist fights. 
Hard to believe that was 18 
years ago, but we’ve definitely 
come a long way since then, 
from all-nighter marathons 
of playing PS2 to drinking 
together in cemeteries. He 
even moved to Vancouver not 
even a year after I did, ensuring 
that neither of our livers would 
ever be completely safe. He’s 
my oldest friend and thank-
fully still one of my closest.
Sometime last year, I was 
leaving my apartment when 
I received a text message 
from John. He said he’d been 
seeing someone for several 
weeks now and it was getting 
serious; John wanted me to 
meet them. An otherwise 
ordinary message except for 
one word that stood out to 
me: “boyfriend.” John wanted 
me to meet his boyfriend.
Now, it wasn’t like this was 
a complete surprise. John was 
hardly a ladykiller growing up, 
and he’d made comments about 
conquests with men, but I guess 
it’d never registered in my mind 
that my best friend growing up 
could be gay. I reread the text 
about three more times before 
responding, saying I was excited 
to meet his new boyfriend. They 
both came over later that week 
for cheap wine and conversa-
tions about Breaking Bad.
When you boil my memory 
down, it’s blandly insignificant. 
I received a text from John, read 
it, and replied. Pretty mundane. 
I’d had gay friends before John 
and I’ve made plenty since then 
too, but it still stands out in my 
memory whenever I look back. 
I hate making the story about 
me, but I’m just infinitely glad 
that I grew up in a way that 
allowed something as arbitrary 
as sexual orientation to not 
come between my friend and I.
So much sensitivity train-
ing and focus goes towards 
tolerating others, but there 
isn’t a push for simple, overall 
acceptance. Advocating for 
people to be more tolerant of 
others, in my mind, doesn’t 
work. I tolerate being stuck in 
traffic; I tolerate having a cold; 
I refuse to “tolerate” my friend 
just because he likes guys. Sure, 
maybe some people will give the 
bullshit argument about how 
they’re entitled to their own 
opinion and being homophobic 
is just freedom of speech, but 
when it impedes someone else’s 
life, there’s a line to be drawn.
It’s easy to forget how 
good we have it in Vancouver 
compared to some other 
places, when you look at hubs 
like Davie Street and massive 
events like the upcoming 
Pride Parade in August. The 
WorldPride that took place 
in Toronto last month is a 
heart-warming reminder of how 
far gay rights have come, but 
there needs to be a shift from 
just tolerance to acceptance.
The trouble with tolerance
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Douglas College president no longer resident
On June 17, New Westminster media 
outlets revealed that Scott 
McAlpine had left his position 
as president of Douglas College. 
Specific reasons are currently 
unknown, but Douglas’ 
director of marketing and 
communications Dave Taylor 
states that “personal reasons” 
and “other opportunities” were 
behind his departure.
McAlpine had been 
president of Douglas College 
since August 2009, which the 
New Westminster Newsleader 
reports followed a 20-year 
career at Alberta’s Grande 
Prairie Regional College. 
“Dr. McAlpine oversaw 
the college during a period 
of growth and change,” says 
Taylor. During McAlpine’s time 
at the college, much of the 
New Westminster campus was 
updated and renovated, new 
programs were introduced, 
and further opportunities for 
international studies became 
available. 
Taking over the role 
of interim president is vice 
president Kathy Denton, who 
will run the position until 
further notice. Taylor states that 
Denton’s career with Douglas 
College has lasted 20 years, “so 
we’re lucky to have someone 
with such a history with the 
college.”
Denton states that this 
is not the first time she has 
held the position of interim 
president, but that this will be 
her longest duration filling the 
role. Denton will remain in the 
position until a new president is 
hired, with recently appointed 
executive director of research 
and academic administration 
Thor Borgford taking on the 
role of interim vice president. 
“[Hiring a president is] 
going to be a board process 
… so it will depend on their 
scheduling,” says Taylor. “There 
won’t be another board meeting 
until September now… so the 
search will probably begin in 
September for a new president. 
It usually takes a while … several 
months at a minimum.”
Denton added that she 
would like to remain available 
to the students, as McAlpine 
was, and continue with the 
president dinners. Denton also 
stressed that no future changes 
are planned for Douglas that 
were not already in progress 
prior to McAlpine’s departure.
“We’re lucky to have Kathy 
Denton,” says Taylor. “She’s 
been a professor here, she’s 
been a chair of a department, 
a dean, and as well as the vice 
president, so she knows the 
college extraordinarily well.
“Whenever there’s change 
in leadership, there’s going to 
be questions, and so it’s great 
Kathy’s available to help guide 
us through this time.”
McAlpine’s leave was 
sudden, and came as a surprise 
for those not directly involved 
with the situation. There are 
of course many questions left 
unanswered, the most pressing 
of which being, “why?”
“If you look at any of the 
colleges or universities in 
BC,” says Taylor, “you’ll see 
that presidents come and go. 
What’s important is that people 
understand there’s a great 
leadership team here: the senior 
management.
“It takes a lot of people 
to run an institution the size 
of Douglas College, and we’re 
lucky to have a very committed 
team of senior leaders who are 
excited about the direction the 
college has been heading the 
last few years.”
Both Taylor and Denton 
stated they and the faculty 
wished McAlpine well in his 
future endeavours.
BURNABY (NUWire) — Metro 
Vancouver mayors voted in 
favour of a $7.5-billion regional 
transit improvement plan on 
June 12, but a lack of provision 
for the Burnaby Mountain 
gondola project has spurred 
SFU groups to take action.
Simon Fraser Student 
Society (SFSS), the Graduate 
Student Society (GSS), and 
Sustainable SFU (SSFU) issued 
a press release regarding the 
exclusion of the Burnaby 
Mountain Gondola from the 
proposed 10-year regional 
transit plan.
Chardaye Bueckert, SFSS 
president, explained the 
groups’ reactions to the Peak: 
“We weren’t surprised, we 
weren’t overly shocked, but we 
were definitely disappointed, 
given that the project is such a 
high cost-benefit ratio.”
Bueckert is one of several 
gondola proponents who 
has been advocating for the 
project’s construction since 
early 2010. The gondola—or, 
as SFU President Petter likes 
to refer to it, the Burnaby 
SkyBus—would run from 
Production Way – University 
Station directly to Burnaby 
Mountain.
The project would cost 
approximately $120 million 
and would reduce noise as well 
as air pollution of up to 7,000 
tonnes of greenhouse gases.
Although a business 
case analysis by CH2M Hill 
found that the gondola would 
generate substantial benefits 
to commuters and the region, 
estimated at 3.6 times its cost 
in dollar terms, TransLink 
decided against it as the 
upfront cost would be $12 
million more than continuing 
to run buses to SFU’s Burnaby 
campus over the next 25 years.
Burnaby Mayor Derek 
Corrigan explained the 
omission to the Burnaby Now: 
“I wanted a more realistic, 
more focussed plan. If you 
keep adding items to a wish list 
then pretty soon it becomes 
so unrealistic that no one ever 
believes it will be done.”
Corrigan said the the 
decision was mainly based on 
economic feasibility. He said, 
“There’s a lot of arguments 
being made about the gondola 
being more environmentally 
sound than the buses are, and 
I think there’s merit to that 
argument, but when it comes 
to financial, the argument on it 
didn’t work.”
Proposals that were 
included in the list of potential 
transit initiatives include a 
new tolled four-lane Pattullo 
Bridge, light rail transit lines 
in Surrey, an extension of the 
Millennium Line along the 
Broadway corridor to Arbutus, 
a 25 per cent increase in bus 
service, and maintenance 
and upgrades to the 2,300 
kilometres of the region’s 
major road network.
Nevertheless, Bueckert 
feels that the gondola, in 
combination with plans 
to expand the B-lines, for 
instance, “would be very 
complementary proposals.” 
According to the SFU groups’ 
joint press release, the gondola 
would eliminate the need for 
the 135, 145, and 144,  
liberating 32 buses an hour at 
peak times.
Combined with the 
expected $10 million bus 
upgrade that will be needed 
by 2020/21 due to increased 
demand for buses, Bueckert 
feels that “it’s a no-brainer to 
build this project.”
Despite its exclusion 
from the plan, Bueckert is 
optimistic about the ability 
of the SFU community to 
move this project forward. She 
said, “We’re not deterred, and 
we’re committed to this and 
we’re going to keep pushing; 
however, we do not want to 
wait 20 years for this project.”
Scott McAlpine // By David Denofreo
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SFU gondola plans grounded
Leah Bjornson 
The Peak (SFU)
I wanted a more 
realistic, more 
focussed plan. If 
you keep adding 
items to a wish 
list then pretty 
soon it becomes so 
unrealistic that no 




Happy hour officially started in BC on June 20, 
introducing new pricing models 
between 3–6 p.m. However, 
depending on the quality 
of some drinks, this pricing 
actually results in their costs 
going up.
Pricing for draught beer, 
cider sleeves, pints, and for 
bottled or canned beer, ciders, 
and coolers starts at $0.25 per 
ounce. Wines and fortified 
wines, such as sake, will be 
priced starting from $0.60 per 
ounce. As for liqueurs and 
spirits, their prices will start 
from $3 per ounce.
Immediately this means 
those purchasing pricier brands 
will see those prices drop. 
However, these price changes 
appear to mostly benefit 
establishments such as social 
houses and restaurants—the 
latter of which will mean 
customers are not obligated to 
buy food during happy hour. 
BC’s many pubs on the other 
hand are seeing their drink 
prices go up during happy hour, 
as they’re accustomed to selling 
cheaper and local beer and 
draughts.
BC also has the highest 
minimum happy hour prices in 
Canada thus far. Vanicty Buzz 
pointed out that in Alberta and 
Saskatchewan, draught beer 
pricing starts at $0.16 per ounce, 
just over $0.16 in Ontario, and 
$0.18 in Manitoba. BC also has 
the highest prices for wines in 
Canada, yet one of the lowest 
liqueur prices.
According to Justice 
Minister Suzanne Anton, as 
reported by CBC, part of the 
decision to set the happy hour 
minimum prices in BC was 
based on the health and safety 
of customers in an attempt 
to prevent acts such as binge 
drinking. 
Beer blogger and previous 
president of the Campaign for 
Real Ale Society Paddy Treavor 
told the Globe and Mail, 
“[Happy hour prices are] not a 
real reflection of the economy of 
the entire province.
“Five dollars by Vancouver 
standards is a fairly reasonable 
price … but this policy isn’t just 
for Vancouver. It isn’t just for the 
Cactus Clubs, Earls, and Boston 
Pizzas of the world. It’s for the 
entire province. You’ve got all 
these areas where $5 is quite a bit 
of money to spend on a beer.”
There was also concern with 
how the implementation of 
happy hour was delivered. The 
June 20 announcement was also 
the same day happy hours prices 
were to begin—something a 
number of establishments were 
not previously aware of. Sam 
Yehia, owner of Malone’s Urban 
Drinkery and the Cambiew, told 
the Globe and Mail that no bars 
or restaurants had been notified 
of the price changes until the 
public announcement.
Additional liquor law 
changes included being able to 
carry one’s drink from one part 
of an establishment to the next 
(i.e. from a restaurant bar to 
the dining area). Family events 
that run on Special Occasion 
Licences can also now serve 
homemade beer, wines, and 
ciders. Finally, farmers’ markets 
can now sell alcohol, including 
taste tests.
Despite intense public opposition, Stephen Harper 
announced the Northern 
Gateway pipeline was approved 
on June 17. There’s been an 
ensuing backlash throughout 
BC, and both the Liberal and 
NDP parties have stated they 
wish to reverse the approval.
The project would likely 
not begin until late 2015 at the 
earliest, but that is only if BC’s 
five conditions, along with 
the 209 conditions laid out by 
the National Energy Board, 
are met. BC’s many aboriginal 
communities have also come 
together to take legal action 
against the decision.
While the pipeline proposes 
to potentially generate billions 
for Canada, the opposition stems 
from the fact that there will 
undoubtedly be severe damage 
to BC’s environment. Tankers 
also have a notable history for 
spills, and to put the pipeline 
into operation would mean 
putting BC’s coastline at risk.
How the pipeline would 
work is that roughly 500,000 
barrels of bitumen (thick oil) 
would be shipped from the 
Alberta oil sands through 
Kitimat, BC daily. Kitimat 
connects us to the Pacific Ocean, 
as well as the Pacific Rim, where 
ships can then head towards 
destinations further out, such as 
Asia. This directly places Kitimat 
in one of the most dangerous 
areas for spills and leaks.
On June 26, the Supreme 
Court of Canada ruled that 
aboriginals in BC have title 
claims (and control) over the 
Tsilhqot’in Nation. This has 
come as a major victory for 
aboriginal communities, who 
are hoping this is the first of 
future land claim rulings. The 
ruling has also proven to be a 
potential threat to the pipeline’s 
construction, as the pipeline 
may no longer be able to run 
through the area.
Former BC Attorney-
General Geoff Plant told the 
Globe and Mail, “The aboriginal 
owners of those lands need to 
be included in the arrangements 
because without their consent, 
it’s going to be very difficult to 
develop aboriginal title lands.
“If First Nations decide that 
they don’t want a certain type of 
economic development activity 
on their lands because they 
don’t want the impact from that 
activity, this case makes it pretty 
close to impossible to imagine a 
situation where that activity will 
be permitted.”
Harper also recently 
announced that 
environmentalist Elizabeth 
Dowdeswell was now 
Ontario’s lieutenant-governor. 
Dowdeswell has been highly 
critical of the oil sands, 
providing research into the 
amount of damage the sands 
could cause to Alberta.
Between now and the 2015 
federal election next October, 
there are likely to be more 
major changes regarding the 
future of the pipeline. While 
its construction has been 
approved, many are skeptical 
that the pipeline will come to 
fruition. What’s certain is that 
there is likely more political 
chaos to come as BC and the 
rest of Canada prepare for 
what could or could not be a 
huge change economically and 
environmentally.
Happy hour prices make pubs sour
 Price changes benefit restaurants, not pubs










More Info at http://www.gatewayfacts.ca/five-conditions
British Columbia’s Five Conditions
for the Northern Gateway Pipeline
1. Successful completion of the environmental review 
process. In the case of NGP, that would mean a recom-
mendation by the National Energy Board Joint Review 
Panel that the project can proceed. 
2. World-leading marine oil spill response, prevention 
and recovery systems for BC’s coastline and ocean to 
manage and mitigate the risks and cost of heavy oil 
pipelines and shipments. 
3. World-leading practices for land oil-spill prevention, 
response and recovery systems to manage and miti-
gate the risks and costs of heavy oil pipelines. 
4. Legal requirements regarding Aboriginal and treaty 
rights are addressed, and First Nations are provided 
with the opportunities, information and resources 
necessary to participate in and benefit from a heavy 
oil project. 
5. British Columbia receives a fair share of the fiscal and 
economic benefits of a proposed heavy oil project 
that reflects the level and nature of the risk borne 
by the province, the environment, and taxpayers.
A song of yes’s and no’s
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Summer courses can be especially stressful when 
the sun starts sticking around. 
To mitigate some of the 
stress, take advantage of New 
Westminster and Coquitlam’s 
upcoming events this June. 
Most are free, and provide for 
some relaxation time around 
your campus’ respective cities.
Poetry in the Park 
(July 2nd and every 
Wednesday)
Every Wednesday night check 
out some open mic poetry at 
Queen’s Park in New West. 
From 6:30 p.m. to 8:30 p.m. at 
the bandshell, host Candice 





Come down to the Place des Arts 
in Coquitlam for the opening 
reception of “Pieces Within.” 
Enjoy an evening of art and 
class while checking out Peggy 
VanderWart Stel’s collection of 
works. The reception starts at 7 
p.m.
Westminster Savings 
Free Swim (July 18)
Each month throughout the 
summer, City Centre Aquatic 
Complex (1210 Pinetree Way, 
Coquitlam) hosts one free swim 
day courtesy of Westminster 
Savings Credit Union. Each free 
swim goes from 7 p.m. to 9 p.m. 
Be sure not to miss the last one, 
happening August 15.
New Westminster Firefighters’ Charitable Society Shred-A-Thon  
(July 12)
Have piles of unwanted course material and old essays? Feeling charitable? The annual  
Shred-A-Thon takes place at Canada Games Pool parking lot from 10 a.m. to 2 p.m. Bring all 
your unwanted papers and files, shred ‘em, then take part in the barbecue and entertainment 




Head down to Coquitlam’s 
Spirit Square and partake  
in cultural fun! Dance 
routines ranging from 
Chinese classical to 
highland will take place, 
along with Korean 
drummers and TaeKwonDo 
how-to’s.  
There will also of course be 
an eclectic buffet and prizes. 
The event runs from 11 a.m. 
to 3 p.m.
2014 Summer Movie 
series (June 11 and 
every Friday after)
Every Friday night there will 
be screenings of films old 
and new at Queen’s Park 
Stadium in New West. This 
year’s lineup includes recent 
films like Frozen, Muppets 
Most Wanted, and Despicable 
Me 2, as well as classics like 
Ferris Bueller’s Day Off. Doors 
are always at 7 p.m. while the 
show starts at 8:30 p.m.
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It’s been a long four years since a UFC game came out, and 
I’ve been left wondering: has 
it been long enough? In short, 
yes and no. Since the company 
that made the last game, THQ, 
has gone with the wind, EA 
Sports has decided to pick up 
the pieces and release EA Sports 
UFC.
Created exclusively 
for the next-gen consoles, 
it’s completely evident in 
the visuals. It has the best 
character animations I’ve 
ever seen in a video game to 
date, making their personality 
and behaviours like their 
counterparts.
It’s visually stunning, but 
that doesn’t excuse the fact that 
they have barely anything in 
terms of gameplay. They have 
Challenge Mode, where the 
game teaches you the plethora 
of moves and combos. Then 
you can use those moves in 
the seemingly endless and 
repetitive Career Mode, where 
you train, fight, and upgrade 
your fighter, then repeat. If 
the fights had a realistic sense 
of fear that you might have if 
you were really fighting in the 
octagon, it would’ve made it a 
lot more fun.
The saving grace of this 
game is its online fights. You 
can choose any fighter and try 
to get promoted to the next 
belt. It was really fun playing 
against actual people for a 
change.
If you are a huge UFC fan, 
by all means get this game. If 
you’re not, like me, at least wait 
until it’s at a better price.
Lana Del Rey has come a long way since her Kill 
Kill EP back in 2008. While 
her lyrical themes and vocal 
style have remained the same 
from her Lana Del Ray (2010) 
days, Del Rey’s evolution as an 
artist is most prominent in her 
following albums’ instrumental 
arrangements. 
On Lana Del Ray, tracks 
like “Kill Kill” and “Yayo” sound 
stripped down, while tracks like 
“Mermaid Motel” and “Brite 
Lites” experiment heavily—
almost to ill-effect. Two years 
later, Born to Die dialled back 
the club sound that tracks 
like “Brite Lites” attempted, 
and successfully balanced 
the remnants with Del Rey’s 
matured vocals. Ultraviolence 
(released June 13) has nearly 
eliminated any club sound and 
replaced it with instrumental 
accompaniment. 
Perhaps the most notable 
difference on her latest album 
is the use of guitar featured 
prominently throughout. This 
change is heard as soon as 
opening track “Cruel World” 
begins. This song is the longest 
of the 11 tracks at nearly seven 
minutes, while many of the 
other tracks are well over four 
minutes each.
Title track and third single 
“Ultraviolence,” like much of the 
album, is beautiful albeit bleak. 
Some of Del Rey’s darkest lyrics 
appear in this track, including, 
“He hurt me but it felt like true 
love” and the referential, “I can 
hear sirens, sirens/He hit me 
and it felt like a kiss.”
The term “ultraviolence” 
specifically refers to extreme 
violence and comes from 
the 1962 novel A Clockwork 
Orange. In the popular 1971 film 
adaptation, despite an intense 
emotional journey and a prison 
sentence, the protagonist fails 
to change his aggressive ways. 
He continues to crave sex and 
violence, not unlike Del Rey’s 
musical persona. 
“Shades of Cool” follows 
“Ultraviolence” and was released 
as the album’s second single. 
Del Rey’s gentle, soaring 
soprano notes in “Shades of 
Cool” triggered images of 
Disney princesses for me, 
specifically Cinderella, Snow 
White, and Ariel (The Little 
Mermaid), in their respective 
films and singing styles. Each 
has at least one song where, in 
a similar rising soprano, they 
sing of their hopes and dreams. 
However, here Del Rey sings of a 
drug-addicted, and possibly sex-
addicted, lover whom she hopes 
the best for but can’t help.
The album’s first single, 
“West Coast,” is a hybrid, 
opening with a quick drumbeat 
before contrasting with Del 
Rey’s slower vocals, changing 
its pace several times. Despite 
being the first single off the 
album, “West Coast” doesn’t 
showcase Utlraviolence’s overall 
musical tone, with its slightly 
faster moments reminiscent of 
tracks on Born to Die. 
Born to Die in comparison 
to Ultraviolence is more upbeat 
instrumentally, where the slow 
beat of Born to Die’s “Million 
Dollar Man” is most like 
Del Rey’s abundant pace on 
Ultraviolence.
Closing track “The Other 
Woman” sounds like it would 
fit nicely in a ’50s-style musical, 
and is sung in a similar way. 
Singing from the perspective 
of the titular other woman, 
Del Rey manages to end the 
album with some of her most 
disheartening lines (“The other 
woman will always cry herself 
to sleep / The other woman 
will never have his love to keep 
/ And as the years go by the 
other woman will spend her life 
alone”).
The persona Del Rey 
portrays in her music is tragic 
and broken, moving from 
one bad situation or toxic 
relationship to the next. What’s 
most tragic about her music is 
how defeated she often sounds, 
as though she knows she’s 
doomed to repeat her mistakes 
yet she still continues on.
Listening to Ultraviolence 
is like embracing those 
mistakes, because as sad and 
heartbreaking as it is, there’s 
so much beauty and romance 
woven throughout that you can’t 
help but love it—and want to 
experience it all again.
Angela Espinoza 
News Editor
By Electronic Arts 
Who’s ready for a fight?
 ‘EA Sports UFC’ PS4 game review
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Award-winning writer Brian Michael Bendis 
gives us this fun, quirky 
reboot of the Guardians of the 
Galaxy series just in time for 
the release of the new Marvel 
movie. But unnecessary 
character additions and 
inconsistent art make this 
graphic novel far from perfect.
Unbeknownst to its 
residents, Earth has become 
the new hot commodity as 
villains from all over the 
galaxy fight tooth and nail 
to get their share. But the 
Guardians of the Galaxy won’t 
have any of that and declare 
that the Earth is off-limits. 
As they battle off invasions, 
Star Lord, Rocket Raccoon, 
Gamora, Groot, Drax, and 
even Iron Man try and figure 
out why the scum of the 
universe are all of a sudden 
looking to Earth like it’s an all-
you-can-eat buffet.
Cosmic Avengers attempts 
to capitalize on the popularity 
of the Avengers franchise, 
made obvious by not only the 
name but the new addition 
of Iron Man to the team. 
Unfortunately this particular 
volume is used to set up the 
new narrative for the series, 
so things are left unresolved 
and it lacks a complete story 
arc. Additionally, Iron Man 
himself adds nothing to either 
the narrative or the team 
dynamic, making him just a 
tag-along sidekick rather than 
the fan-favourite hero we all 
know him to be. 
The art by Steve McNiven 
is for the most part amazing, 
but it lacks consistency. Done 
in a more traditional style with 
heavy inks, the issue lies in 
the anatomy. McNiven creates 
dynamic page layouts, but will 
oftentimes have one or two 
panels where the anatomy of 
the subject is simply off. 
Overall I enjoyed this read 
and would recommend it to 
anyone looking for a series 
commitment that’s a little less 
serious.
Were William Shakespeare alive today and decided 
to write novels, his work might 
have turned out a bit like 
that of Christopher Moore. 
Moore’s newest book, The 
Serpent of Venice, is a re-
imagining of Shakespeare’s 
Venetian dramas featuring 
bawdy humour, transvestism, 
and liberal borrowing of plot 
and character. His weapon for 
literary mayhem is the Fool 
characters, who traditionally 
serve as both comic relief and 
critical commentary.
The Serpent of Venice 
takes place some time after 
the end of Moore’s King Lear-
inspired novel Fool (2009), 
with Pocket the Fool sent 
to Venice on a diplomatic 
mission. Dashing through 
Shakespeare’s The Merchant of 
Venice and Othello, as well as 
Edgar Allan Poe’s “The Cask of 
Amontillado,” Pocket, Othello, 
Shylock, and Jessica contend 
against plotting villains 
Antonio and Iago.
The Fool rights wrongs, 
foils plots, and delivers 
somewhat anachronistic 
remarks—such as Othello 
getting accused of being 
“a secret Muslim,” which is 
relevant both now and against 
the backdrop of a looming 
crusade. The novel also pokes 
fun at the conventions of 
drama, as how characters are 
painfully aware that they all 
have English accents and are 
able to hear and argue with the 
Chorus.
The novel is fun, but 
unfortunately, despite his 
apparent lack of control, the 
Fool is just too good at fixing 
things. The book also lacks 
some of the dread and sadness 
that could have made it a 





Comic Corner: Back off  
evil-doers! The Earth is ours!
Fool Me Twice
 ‘Guardians of the Galaxy, Vol. 1: Cosmic Avengers’ review
 ‘The Serpent of Venice’ book review
By Comicvine 
By Amazon 
I know many of you moviegoers are a little skeptical about 
Michael Bay’s new action ad 
campaign Transformers: Age 
of Extinction, but let me tell 
you that this instalment is my 
second favourite, just behind 
the first one.
It takes place in the 
aftermath of the battle of 
Chicago from the last movie, if 
you even saw it. The American 
government has finally had 
enough of the robot fights and 
has decided to hunt down and 
destroy every Transformer, 
Autobot, and Decepticon—or 
so we think. With the help of 
a black-ops leader (played by 
Kelsey Grammer) and a scientist 
(Stanley Tucci), they strike 
a deal with the Decepticons 
for the technology to build 
Transformers themselves.
Meanwhile in Texas, an 
inventor named Cade Yeager 
(Mark Wahlberg) buys a 
rundown truck and tries 
to salvage it for some extra 
cash. Sure enough, it turns 
out to be a seriously injured 
Optimus Prime, the leader of 
the Autobots that have been in 
hiding.
For those of you who go 
to these movies for the special 
effects, humour, and overall 
good times, this film is a true 
summer blockbuster, and the 
3-D is actually amazing. Keep 
that mindset when you see this 




Get ready for fun and 
loud explosions
 ‘Transformers: Age of Extinction’ movie review
By  Paramount Pictures
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Want to get away on a vacation to the Caribbean? Then come get a taste 
of the culture, people, and cuisine at the 
annual Caribbean Days Festival held at the 
Waterfront Park in North Vancouver on July 
26 and 27. The festival features traditional 
Caribbean music and dance, fun activities 
for all ages, and lots of opportunities to learn 
more about this exotic culture.
One of the highlights of the festival is 
the steel band performances, which feature 
delightful, lilting music ranging from Latin, 
jazz, and calypso to theme songs from 
Hollywood movies, Top 40 tunes, and classical 
pieces played with a calypso tempo.
Another fun part of the festival is the 
limbo performances, where a performer 
attempts to lean backwards and dance 
underneath a long stick that two assistants 
hold horizontally and lower with each round. 
By the final round, the limbo dancer has to 
inch their way under a stick that is just a few 
inches off the ground without touching the 
stick.
There are several competitions held at 
the festival among the various bands, singers, 
dancers, entertainers, and children. If you 
want to show off your own dance skills, there 
is also a dance floor for attendees who want to 
learn groovy Caribbean dance steps and moves 
while the band plays.
Street vendors will have on display their 
Caribbean art, colourful summer dresses 
and shirts, Carnival costumes, homemade 
jewelry, handbags, canned goods, and other 
interesting folklore. Authentic Caribbean 
cuisine like Jamaican patties, rotis, curries, 
and other foods are also available. The Beer 
Garden features both Caribbean drinks and 
Canadian beer. For more information on the 
festival’s food, dance, and vendors, check out 
www.caribbeandays.ca.
The event is organized by the non-profit 
organization Trinidad and Tobago Cultural 
Society, which uses the net proceeds from 
these festivals and other events for their 
scholarship program which awards incoming 
post-secondary students.
Join the party, support a good cause, and 
get cultured this summer at the Caribbean 
Days Festival!
Did you love the thrill of passing notes in class 
to your crush? Seems like a 
strange premise for a game, but 
that’s the goal of Seiji Kanai’s 
Love Letter,  a deduction 
card game for two to four 
players published by Alderac 
Entertainment Group.
In the game, players take 
the role of rival suitors each 
trying to deliver a love letter 
into the hand of the princess 
through other members of the 
royal court. The player who 
wins the most rounds wins the 
game.
The mechanics of Love 
Letter are very easy to learn. 
Each player starts with one 
card. The player draws a card, 
and then plays a card. The 
effect of that card is resolved 
and play moves to the left. The 
cards are numbered one to 
eight with each rank having a 
different effect, such as looking 
at other players’ cards, trading 
hands, or eliminating players 
from the round. There are only 
15 cards in play each round and 
once there are no more cards to 
be drawn, the player with the 
highest ranking card wins the 
round.
I generally do not like 
elimination games but, unlike 
longer games such as Bang!, the 
rounds of Love Letter are short, 
usually running from three to 
five minutes. The whole game 
can be played in about 20 
minutes. 
Despite the simple rules 
and fast gameplay, I find Love 
Letter extremely engaging. 
There is a lot of psychology to 
the game as you try to identify 
what other players hold in their 
hand by what they played as 
their last card. It has all the 
hallmarks of a good card game, 
without convoluted rules or a 
full deck of cards. 
I would recommend Love 
Letter to anyone. It’s a great 
palate cleanser to play between 
larger games, and its pocket size 
makes it convenient to play at 
the beach or waiting in line.
Chairman of the Board: 
Make me a match
A local taste of the 
exotic Caribbean
 ‘Love Letter’ game review







This summer is going to be a scorcher, so a plethora of 
new summer jams are needed 
to combat this swelter. These 
past and coming months will 
be full of fantastic new music 
from Canada and beyond, so 
let’s dive in.
Salad Days (Mac 
DeMarco): Mac DeMarco has 
laid down another set of tracks 
perfect for solipsistic days spent 
on your friends’ couches. These 
two- to three-minute songs will 
definitely lift your spirits. The 
album opens with the titular 
track and enough na-nas to 
easily summarize the vibe of 
this reverb-drenched odyssey. 
The synth hath tolled for 
DeMarco’s musical evolution, 
and whisks along with his 
vocals on the album’s main 
single, “Passing Out Pieces.” 
Salad Days encapsulates 
a lackadaisical and nearly 
perfected approach to the pop 
music summer jam, and proves 
that in this age it’s not yet time 
to retire the guitar.
Hyperdub 10.1 (various 
artists): The sun has crept 
below the horizon and de 
bass is turning up. Hyperdub 
Records is a UK label that 
specializes in underground 
dance music: future garage, 
jungle, drum and bass, dubstep, 
the whole (foot)works. This 
compilation features budding 
artists DJ Spinn, Kyle Hall, 
DVA, Morgan Zarate, Kode9, 
Kuedo, Mala, Flowdan, and 
Taso & Djunya. Don’t expect 
modern EDM stereotypes but 
an experience that’ll suck you 
in, with glitchy electronics and 
a hip hop influence that’ll keep 
you up all night. Every artist is 
definitely worth your attention 
and can be a gateway to the 
world of Hyperdub.
DSU (Alex G): DSU clocks 
in at 30 minutes, but it isn’t 
in a rush to get there. Singer-
songwriter Alex G’s unique lo-fi 
fuzz keeps its perfect pitch, at 
times echoing indie all-stars 
pavement with tracks such as 
“Black Hair,” “Icehead,” and 
“Boy.” Somber and sentimental, 
Alex G will take the punches 
as they come, reflecting on the 
small victories that must be 
magnified to find self-worth 
when the world weighs heavy. 
“I am not the boy you knew,” 
Alex sings in the closing track, 
tempering a hopefulness that 
comes when accepting change. 
If you enjoy a somber take on 
conventional pop music with 
simple instrumentation, the 
album can be found at sandy.
bandcamp.com. 
Busch Hymns (Posture & 
The Grizzly): Angst, pizza, and 
Connecticut? Put those three 
together and you get Posture & 
The Grizzly, a band that spits 
furious pop punk. Short and 
sweet, this 16-minute album 
might feel more like an EP, but 
the eight tracks sit you down 
and demand your attention 
before blowing up in your face. 
Twinkly guitar leads and hoarse 
vocals give Busch Hymns an 
undeniable charm.
In Conflict (Owen 
Pallett): Owen Pallett has 
toiled quietly behind many 
great acts including Arcade 
Fire, The Mountain Goats, 
Grizzly Bear, and even the 
soundtrack for Her. If you 
hear a lush string arrangement 
in indie rock, it’s likely 
Pallett. In Conflict isn’t his 
first independent work, but 
it’s certainly the boldest. 
Combining his skills with 
singing and songwriting, his 
Canadian charm is perfect for 
a summer’s bike ride. “The 
Riverbed” is by far the most 
notable track here, featuring 
incredible instrumentation 
from mellow horns, drum 
machines, stringent strings, 
and Pallett’s signature croon. 
In Conflict is very worthy of 
repeat listens, and should be 
purchased on vinyl for the best 
listening experience.
 Midsummer music to mesmerize
Eric Davis
Contributor
Summer beats to combat the heat
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  Five unique, cost-effective foods to grill this summer
  Stop HIV & hep C now:
  The Other Brew: Summer Fun Edition
And more!
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When I first arrived in Canada, I was eager to 
explore my new home and visit 
the many historical sights and 
scenes that Canada has to offer 
its tourists and residents. As I 
pored over some of the travel 
brochures, one of the historical 
settings that intrigued me was 
the famous Casa Loma (Spanish 
for “house on the hill”), which 
sprawls over five acres of land 
and is situated in Toronto. In 
delving into the history of this 
Gothic Revival structure, I 
learned that the man behind 
the vision in constructing this 
gigantic mansion was a financier 
named Henry Pellatt—a man 
whose fall from riches can teach 
us a few lessons about finances.
Born in Ontario to British 
parents, Pellatt displayed 
impressive determination from 
a young age. At 17, he joined his 
father’s stock brokerage firm, 
and purchased stock in the 
Canadian Pacific Railroad, and 
the North-West Land Company. 
CasaLoma.org describes him as 
having the Midas touch—every 
business venture of his was so 
successful that he soon became 
over-confident in his financial 
success.
Pellatt was inspired by 
delicate French architecture, 
furniture, and furnishings 
while vacationing in Europe. 
His aesthetic vision became 
a dream, and eventually a 
reality. Construction of Casa 
Loma, designed by architect 
E.J. Lennox, commenced in 1911 
and continued for three years, 
employing 300 workers with 
some artisans imported from 
Europe, at a net cost of $3.5 
million. Pellatt got carried away 
by his imagination, and kept 
adding more and more rooms 
and structures. In the end, his 
expenditures far exceeded his 
original plans.
I had the opportunity to 
visit Casa Loma, which is now a 
tourist attraction owned by the 
City of Toronto. The mansion 
itself contains 98 spacious 
rooms, and the unfinished 
basement even contains a 
bowling alley and shooting 
range (Pellatt was a knighted 
rifleman). The vast property 
contains a hunting lodge, 
acres of gardens, and servants’ 
quarters, among many other 
features such as vintage cars 
from the early 1900s.
After World War I and 
before the Great Depression, 
Pellatt’s fortune took a drastic 
tumble. Because of his lavish 
spending, as well as his and 
Lady Pellatt’s philanthropy 
to charitable causes (Grace 
Hospital, Trinity College, St. 
John’s Ambulance Brigade in 
Canada, Girl Guides), Pellatt’s 
money turned to ashes. He 
could not pay his property taxes 
to the City of Toronto, and 
eventually filed for bankruptcy. 
With great sorrow and 
trepidation the Pellatts left their 
mansion and their high society 
lifestyle, and in a reversal of the 
typical “rags to riches” story, 
moved to a farm to live the 
rest of their lives as ordinary 
Canadians.  
 As I left Casa Loma, with 
its several unfinished rooms 
and architecture, I wondered 
why Pellatt’s brilliant mind did 
not foresee the recession. Why 
didn’t he make provisions for a 
rainy day? In hindsight, it was 
too late. History exists so we 
can learn from it, and I learned 
many valuable lessons from 
Pellatt’s oversight: that I should 
live within my means, not go 
overboard on lavish spending, 
never get into debt, and set 
aside a certain amount of money 
each month to be invested so 
there is something to fall back 
on in case of another recession 
or World War.
The story of the Casa Loma
 Man drowns in a sea of debt
Margaret Matthews
Columnist
It seems increasingly that talking about someone’s diet is 
like talking about their religion; 
it’s personal, it’s sensitive, and it’s 
often secretly ridiculed. Growing 
up in a meat-eating family, jokes 
about vegetarians were prevalent, 
especially from my grandparents. 
“She’s one of those,” they would 
say, rolling their eyes. One 
relative who went on a raw food 
diet received similar criticism. 
But with increasing awareness 
about the benefits of such diets, 
it seems they have won a certain 
kind of acceptance. Now the 
gluten-free trend is undergoing a 
similar emancipation.
With acceptance comes 
backlash. Lately people who 
choose to restrict gluten from 
their diet seem to be getting a 
lot of negative attention. The 
mere fact that gluten-free is 
referred to as a “trend” reveals 
some derision, and the recent 
Jimmy Kimmel skit on gluten 
isn’t helping. In May, Kimmel 
questioned the validity of the 
war on gluten, saying that “in 
LA [gluten is] comparable 
to Satanism.” He asked four 
pedestrians who maintain a 
gluten-free diet the simple 
question: “What is gluten?” After 
none of them could answer, the 
joke was on them—and many of 
the other people on a gluten-free 
diet. 
Just in case Kimmel catches 
you off guard on your next trip 
to LA, gluten is defined as “a 
substance present in cereal 
grains—especially wheat—that 
is responsible for the elastic 
texture of dough.” Gluten is 
harmful to people with celiac 
disease, a condition that causes 
a damaging response in the 
intestines of those afflicted, 
preventing their bodies from 
absorbing vital nutrients.
I’m almost certain that 
Kimmel had no intention 
of offending people with 
celiac disease, or other gluten 
intolerants; however, popular 
bloggers such as Gluten Dude 
felt Kimmel’s skit was damaging. 
While I honestly thought it was 
hilarious, I soon realized that my 
patience for people with gluten-
intolerance had decreased. I 
found myself dismissing and 
judging people who asked 
about gluten-free options, as 
if their problems weren’t real. 
This was an unfair reaction on 
my part, because while many 
people who eat gluten-free aren’t 
diagnosed celiac, they may have 
wheat-allergies or -sensitivities 
that cause symptoms such 
as fatigue, joint pain, and 
diarrhea. Although it can be 
tricky to diagnose, dismissing 
the problem isn’t going to help 
anyone gain awareness. 
It’s true that people should 
study their diet choices, and it’s 
always safer to be knowledgeable 
in case of late night talkshow 
ambushes, but people shouldn’t 
need to explain themselves. A 
person who hops onto a trend 
without understanding it can be 
annoying and can misrepresent 
the many other people in the 
group, but this only illuminates 
the greater problem: a lack of 
education. Kimmel, in addition 
to offending a lot of people 
suffering from celiac disease and 
gluten- or wheat-intolerances, 
pointed out a lack of knowledge. 
I was inspired to do my own 
research, and was happy to find 
that many people actually have 
been gluten-free long before the 
so-called “gluten-free trend.” 
This is a real problem, and the 
only thing that discredits it is 
a lack of research from people 
jumping on the bandwagon.
The gluten report







Lately people who 
choose to restrict 
gluten from their 
diet seem to be 
getting a lot of 
negative attention.
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So, you’ve been dating this girl for a couple of weeks 
now, and you want to invite her 
over to your place because she’s 
adorable, and all you can think 
about is how great it would be 
to cuddle her instead of your 
cat. But you’re worried she 
might get the wrong idea and 
think you’re trying to seduce 
her in your man-cave. You 
wonder how you can ease her 
mind, but at the same time, 
you’re not even sure you can 
keep your King Kong paws off 
the little lady. You contemplate 
your options: make a mess 
of the bedroom, so that you 
wouldn’t dare take her in there; 
work out beforehand, so that 
you smell, and she’ll be forced 
to push you away; or talk to her 
about it before inviting her over.
If you choose option 
number three, you’re probably 
on the right track to getting 
laid down the road. And while 
you’re on the subject of not 
wanting to have sex so early in 
your relationship, you might as 
well bring up testing for HIV 
and other sexually transmitted 
infections (STIs)—it’s the 
perfect opportunity. Even 
better, get tested first, so you 
can chat about it without 
cornering her and asking if she’s 
been tested lately. When you’re 
considering having sex with 
new partners, it’s always good to 
be positive you’re HIV-negative 
by having a blood test. 
During the two weeks 
you’re waiting for your results, 
take your sweetheart out for a 
picnic or a hike and tell her you 
like where things are going in 
terms of your relationship (if 
that’s how you feel). You might 
say that you were thinking 
ahead and decided to get tested 
for HIV and other STIs in case 
things progress. You could 
also explain that her health 
is important to you, so you 
wanted to be sure you didn’t 
have any illness that you could 
pass on to her. Then, ask if she’s 
been tested recently and if she’d 
be willing to get tested too. 
At that point, you can feel 
her out (no pun intended) by 
saying that you’d love to invite 
her over to watch a movie, but 
you worry she won’t be able to 
keep her hands off you. Let her 
know that you’re waiting for 
your test results and don’t want 
to be led into temptation. By 
having this conversation, you’ll 
make her feel more comfortable 
because she wasn’t the one who 
had to bring it up, and you’ll 
likely be more open and honest 
with each other. 
Before getting tested, think 
about when you last engaged 
in a risky activity and consider 
the one- to six-month window 
period for HIV to figure out 
when to have the test. Also, 
be specific, and ask the doctor 
or nurse to test for HIV, all 
STIs (including genital herpes 
and genital warts), and hep 
C. They may need to collect a 
urine sample and/or examine 
you for physical signs of STIs 
in addition to taking the blood 
sample.
Now that you’ve 
been tested, wrap it up! 
Unfortunately, people lie and 
cheat, so the only way to protect 
yourself is to take responsibility 
and control your behaviour. Get 
tested. Wear a condom.
To get tested for hep C, 
HIV, and other STIs, make 
an appointment at the New 
Westminster Health Unit by 
calling 604-777-6740. Ask 
for free condoms or come 
down to the Purpose Society 
at 40 Begbie Street to get 
some! You can also get your 
questions answered by emailing 
sexyquestions@purposesociety.
org
It’s time to refill those propane tanks and begin a legendary new barbecue 
season. Just because your life as a 
student has made you develop an affinity 
for pinching pennies doesn’t mean you 
have to sacrifice on summer grilling 
season. The Other Press has teamed up 
with local chef Neil Moncrieff to give 
you five unique things you absolutely 
must try on your grill.
Moncrieff, who is an executive 
chef and recently has consulted on 
menus and restaurant operations for 
establishments all across the Lower 
Mainland, says that students who 
enjoy cooking should experiment with 
ingredients outside of their comfort 
zone. Here are his easy and budget-
friendly suggestions!
1) Corn on the cob. Budget: 
approximately $0.67 per cob
Directions: Peel corn. Grill 
until golden brown.
In a world where so many 
people boil their food, it is 
important to remind ourselves 
that while boiling has its place, it 
is not appropriate for everything. 
Grilling your corn on the cob will 
allow the corn to keep all of its 
nutrients, and will taste sweeter 
than if boiled. No added butter or 
salt needed for this one. “Grilling 
the corn allows for it to keep all of 
its natural flavours and nutrients,” 
says Moncrieff. 
2) Bacon-wrapped asparagus. 
Budget: approximately $10
Directions: Wrap one strip of 
bacon around an asparagus spear. 
Grill until bacon is golden brown. 
No one has ever gone wrong 
with bacon, and this recipe will 
allow you to tell your mother 
that you are indeed getting your 
greens. The fats from the bacon 
strips will allow for the bacon to 
cook on the outside and give the 
asparagus a golden crisp on the 
inside. “Don’t overcook it,” warns 
Moncrieff, who particularly enjoys 
the crunch of fresh asparagus 
wrapped in bacon.
3) BBQ hashbrowns. Budget: 
approximately $5–$15, depending on 
spices used
Directions: Cut potato into cubes. 
Place in tin foil with butter and your 
choice of spices. Wrap foil in a ball. Grill 
for 10–15 minutes on medium to high 
heat. 
Potatoes are a great item for your 
grill and perhaps the healthiest method 
of cooking them. Instead of baked 
potatoes, which are a common staple 
of BBQ lovers, change it up with cubed 
potatoes cooking in your chosen blend 
of herbs, spices, and butter. “It’s an 
alternative, healthier way to make hash 
browns,” says Moncrieff. He also adds 
that this is a decent meal for someone 
in a hurry or for someone looking for 
a snack while sipping on beers this 
summer.
4) Grilled marinated vegetables. 
Budget: approximately $7
Directions: Marinate assorted 
vegetables in your choice of sauce and 
let sit for a few hours. You can place 
the vegetables on skewers or right on 
the barbecue. Grill for five minutes, 
brushing the vegetables with the 
marinade. 
For those seeking a vegetarian 
option this summer, there’s nothing like 
grilled vegetables. Whether you intend 
to serve these veggies on a bed of rice 
or as a stand-alone, this is a quick and 
incredibly healthy meal. It also makes 
for a delicious appetizer to serve at 
parties (go with the skewers for that), 
and is very cost-effective. “It’s healthy 
and it’s on the barbecue,” says Moncrieff. 
“What more do you want?” He reminds 
us that vegetables are good with almost 
anything.
 
5) Burgers. Budget: approximately 
$10–$20 with condiments “
Burgers may seem traditional, 
but it’s all in the way you make 
it,” says Moncrieff. You can use 
ground beef or other ground 
meats; ground chicken, turkey, 
and pork are easily available at a 
major supermarket. Not only can 
you play around with the meat, 
but you can add ingredients in the 
burger meat. Try incorporating 
some feta cheese and herbs in your 
meat as you prepare the burgers 
for the grill. This is one meal you 
can do some experimenting with. 
Armed with Moncrieff’s tips, the 
Other Press hopes you try out these 
dishes either at home or at an outdoor 
party with friends—we guarantee people 
will like them so much, you’ll be stuck in 
front of the grill all day. Ah, summer!
 Let’s talk about you, me, and testing for HIV with new partners
 Five unique, cost-effective foods to grill this summer








sex with new 
partners, it’s always 
good to be positive 
you’re HIV-negative 
by having a blood 
test.
By Neil Moncrieff
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L&S Listed: 10 people who are 
dressed worse than you
It’s been a while since my last review, hasn’t it? If you’ve 
been enjoying these reviews, 
I apologize—I got caught up 
in the early summer weather 
and spent more time than I 
normally would putting off 
responsibilities and enjoying 
my time with friends. However, 
only so much time can be 
wasted, and there’s always 
room for a little bit of work, so 
how about a pair of reviews to 
help you get into the spirit of 
July? This issue, I cover Hoyne 
Brewery’s Off the Grid red lager, 
a perfect around-the-campfire 
beer, and Tofino Brewery’s Kelp 
Stout, which is great for the 
beach!
Off the Grid pours a 
medium red-amber in colour, 
creating one to two fingers 
of fluffy head that clings to 
the side of the glass. It smells 
lightly of honey and caramel, 
with subtle smoky notes and 
some hops. My first impressions 
are highly positive—this lager 
carries a warm, welcoming taste 
of light-toasted caramel that 
practically gives you a written 
invitation to try more. Its 
smooth, sweet flavours of the 
honey and caramel build up and 
then give way to a contrasting 
finish of hops, which, although 
mildly bitter, makes up for how 
sweet the first tastes can be.
If you’re not interested 
in a beer that tastes almost 
like a candy bar at first, I can 
understand why you’d pass on 
this red lager. However, perhaps 
give it a second thought before 
leaving it behind on the liquor 
store shelf, where it can be 
purchased for around $7 a 
bottle. Its mild, hoppy, bitter 
flavour provides a unique 
contrast to the taste and 
creates a very special drinking 
experience, especially if you’re 
sitting around a campfire 
waiting for the s’mores to finish 
cooking.
The campsite isn’t the 
only spot where you might 
find yourselves enjoying your 
summer vacation, so it’s off to 
the beach with Tofino Brewing 
Company. They’ve created a 
very interesting tasting Kelp 
Stout, which was a lot more 
pleasant than I was expecting at 
first, and is an absolute delight 
with fresh halibut and chips. It 
pours dark brown, nearly black 
in colour, and leaves a fluffy, oak 
brown head that should be two 
to three fingers high. If held up 
to the light, you should notice 
a slight redness throughout. It 
smells spot on as a kelp stout, 
of salt and seaweed, with a 
slightly nutty note. At first I 
was overwhelmed by the salty 
flavour; this didn’t set me up for 
the bizarre mixed flavours of 
kelp and chocolate, which stuck 
around until the finish. It took 
some getting used to, but with 
fish and chips, I did find myself 
enjoying it.
I wouldn’t recommend 
this beer without something 
to eat. Purchase it alongside 
something you’d usually put 
salt on, and then don’t put 
salt on it. Instead, drink this 
extremely unique brew by the 
Tofino Brewing Company. It can 
be purchased for around $8 at 
certain craft retailers, such as 
Firefly in Maple Ridge.
The Other Brew: Summer Fun Edition
 Hoyne and Tofino Brewery’s outdoorsy offerings
Taylor Pitt
Production Assistant




 Luxy Hair’s ‘Summer Perfect Ponytail’
https://www.youtube.com/watch?v=MTUaehRog2k
This perfect summer ponytail from the Luxy Hair YouTube channel is super simple and chic. All you need is a teasing 
brush, an elastic, and a couple bobby pins. As Mimi says in the 
video, it’s great for second- or third-day hair, looks more put-
together than just jamming your hair into an elastic, and with 




Life & Style Editor
 lifeandstyle
@theotherpress.ca
In the past, Vancouver has caught some flak from online commentators for supposedly having the worst-dressed citizens. And while it’s true that our crunchy, West Coast 
zeitgeist has people hitting the streets in ungodly sartorial creations, there are hidden 
benefits to living in frump-town. Mainly, you’re never the worst dressed person in the 
room. Here are some people who are:
1.  The lady at the wedding wearing Crocs.
2.  The guy at Cactus Club in an Affliction T-shirt.
3.  The woman at the grocery store in roller skates.
4.  The guy who didn’t notice the “No shirt, no service” 
sign.
5.  Anyone still wearing winter’s ragged fleece.
6.  The gaggle of teens whose shorts may as well be denim 
underwear.
7.  The guy with the fanny-pack full of gel food who laps 
you on the Grouse Grind.
8.  Anyone who looks like they got lost on their way to 
Shambhala.
9.  The guy whose peeling sunburn rivals that of a molting 
snake. 
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Netflix is a huge blessing to families, people between 
13-35, and anyone too cheap/
disinterested to pay for cable. 
It allows us to watch many 
shows, commercial free, with 
the next episode playing 
immediately after. It even sends 
us a notification after the first 
two episodes, asking if we’re 
still watching—which everyone 
hates, because of course we are. 
Binge-watching three or more 
episodes in one sitting isn’t just 
easier to do with Netflix; it’s the 
new normal. But it’s certainly 
not healthy. 
A recent survey showed 
that 91 per cent of Netflix users 
have binge-watched a show at 
some point. 
Almost all of us can admit 
to watching many episodes 
of a show in one day, and why 
wouldn’t we? All the episodes 
stream continuously. You get 
to find out immediately how 
the Winchesters got out of 
Hell again, and you don’t even 
have to get up to play the next 
episode (except when those 
annoying notification comes 
up). Watching an entire season 
of a show in one day used to 
be almost unheard of. Now, it’s 
the most common thing to do 
when you’re sick, hungover, or 
just plain lazy.
It’s common sense that 
watching TV for hours instead 
of going outside, exercising, 
and spending time with your 
friends isn’t good for you. But 
watching a whole series that 
took five years to air in a couple 
of weeks is a great feeling. 
It’s especially encouraged in 
Netflix-exclusive series where 
all the episodes air at once 
(29 per cent of those surveyed 
binged on House of Cards). Still 
it’s easy to forget how harmful 
binge-watching is and get 
carried away, especially when 
you’re watching a show on a 
laptop or tablet instead of an 
actual TV. 
Particularly concerning 
is the popularity of Netflix 
amongst teenagers and young 
adults. The convenience and 
accessibility of TV series for 
this generation means many 
would rather lose themselves 
in the world of Gossip Girl 
than face reality, which is 
only slightly less dramatic. 
You don’t need to go further 
than your social media feed to 
know what I’m talking about. 
Everyone’s talking about their 
love for Netflix and how much 
TV they have watched in the 
past weekend. Why is this 
something to be proud of in 
our culture?
Ten years ago, watching a 
show excessively was seen as 
something only nerds or couch 
potatoes did. I personally 
have nothing against those 
groups—in fact, I identify 
as both. However, I think we 
should take a long look at how 
much time we spend watching 
TV each week and think about 
more useful ways to spend that 
time. Maybe we could aspire 
to live our real lives as the 
next Frank Underwood, Piper 
Chapman, or Walter White—or 
maybe someone with more 
morality, but I don’t judge.  
 Why our energy is collapsing like a ‘House of Cards’
‘Breaking Bad’ habits of binge-watching
Why is  
[binge-watching] 
something to be 








When going on a first date, there’s nothing 
worse than awkward silences. 
Although it’s not any guarantee, 
taking your date into the fresh 
air might just spice up your 
life and garner some good 
impressions. The dinner and a 
movie model is tried and tested, 
but dating outdoors is a lot 
more fun.
These days it seems like 
everybody I know is dating 
someone they met while 
travelling. The number of 
long-distance relationships 
around me has increased since 
everyone I know is travelling 
the world. 
Most of us are in our 20s, 
getting in some fun while 
we’re still young, and societal 
pressures of “settling down” 
haven’t yet grabbed ahold of 
us. But why is it that love leaps 
in when we are abroad? It 
probably has something to do 
with the sense of abandon we 
feel when something is fleeting, 
we are happy, and we are 
learning new things. 
When travelling, we are 
forced into situations where 
we are meeting new people 
and spending time outside 
sightseeing. However, for many 
of us a trip abroad is currently 
out of the question, being 
tied down by rent payments 
and school. That’s why it’s 
important to create mini-
vacations close to home. If 
you’re in the dating scene and 
think that all the great people 
are hiding under rocks, go 
outside and look under some 
rocks! 
If PlentyOfFish isn’t 
working for you, and you aren’t 
meeting any interesting people 
at Venue, maybe take on a new 
sport or visit some beaches 
you’ve never been to. Personally, 
I like outdoorsy people, and 
I like surprises. Sure, hiking 
the Squamish Chief won’t be 
everybody’s idea of a perfect 
date, but for the right person, it 
might just be the opportunity to 
truly connect. In my experience, 
people act differently when they 
are on an adventure surrounded 
by nature. I find that when you 
meet people camping or at an 
outdoor music festival, they 
are outside of their everyday 
environment and willing to 
expose parts of themselves they 
might have closed to the city. 
Take your next date on an 
outdoor adventure and see what 
happens. If your date takes you 
on a trail or a hike you’ve never 
been on, even if the date was an 
absolute flop, at least you’ve got 
a new hike to do with your dog. 
Askmen.com lists exploring 
the great outdoors, ice skating, 
and going out to the driving 
range as ideal outdoor first date 
activities. Pack a cute picnic 
and go to the beach, at least if 
you have nothing to talk about, 
you can sunbathe! Vitamin D 
levels rise in the sunshine, and 
that light makes people happy 
and relaxed. Take advantage of 
the hot weather, because there 
will be plenty of rainy days to 
stay in.
In the end, it’s all about 
shared experiences. When my 
current partner and I started 
dating, we went out to parties 
together, we conquered the 
world. Now we are in the 
seemingly inevitable phase of 
comfort where we would rather 
stay in and watch a movie at 
night. People get into patterns, 
but the thing I always forget is 
how simple it is to break out of 
them. I’ve started making an 
effort to spend less time indoors 
and more time out in the world. 
I’ve realized that I’m happiest 
when I’m meeting new people 
and spending time in the world 
of reality—and not online. 
 Conquering the great outdoors, together
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I’m getting older in a secular society—or at least one 
that acts that way. I’m not 
sure if I’m simply surrounded 
by intellectuals who deem 
themselves unreligious, or if 
those who do have faith don’t 
wish to speak critically with 
me about it. I fear that the 
polarizing attitudes towards 
religion are causing a lot of 
built-up tension between us, 
and that the don’t-ask-don’t-tell 
approach to our spirituality is 
causing more prejudice than we 
would care to admit. While we 
have become more open-minded 
with scientific discovery, cultural 
differences, and sexuality, we are 
still placing unfair judgement on 
those who have religious faith. 
“I’ve felt it,” is a common 
reply I receive when I question 
someone’s religious belief out 
of curiosity, “you haven’t.” I 
feel a bit of shame when I get 
such a response, as if I’ve done 
something wrong, or I’m simply 
undeserving of the specifics. 
Perhaps both are true. Yet more 
often than not, the response 
seems to come from a defensive 
place, as if I doubt their values 
by questioning their faith. 
Which also might be true. 
If I continue to probe for 
more details, the conversation 
becomes more heated and 
contentious. It becomes an 
argument. Why is that? Why 
can’t we have an honest debate 
about religion today? Why do we 
still have our feelings hurt? 
When I ask questions 
about religion or about one’s 
spirituality, it’s not my goal to 
disprove them. I understand that 
it’s not a science experiment. It’s 
pretty clear now that nobody can 
disprove God. 
What I want to find out is 
why my dear religious friends 
and families, who I share so 
many similarities and interest 
with, cannot see eye-to-eye in 
this one particular area of life. I 
want to know why the concept 
of heaven can bring comfort to 
one group of people, while the 
concept of reincarnation can 
bring comfort to another. I want 
to know why some religions 
demand celibacy, while others 
nurture freewill. Yet when I ask 
these questions, I’m often met 
with contempt. 
On some occasions, I am 
welcomed into churches and 
temples to partake in rituals I 
know nothing about. I ask those 
around me what the process 
is all about, and the answer is 
usually “just because…” It’s a 
tradition. And that seems like 
a valid reason for religions to 
continue existing. It binds those 
with faith to a comfortable 
constant. The real world might 
be changing, but there is at least 
this one—albeit irrational—
thing that’ll keep them 
grounded. It’s comforting. 
It makes me smile when 
I see someone truly believe 
in something. I surely don’t 
have the same discipline. I’m 
easily swayed with logic and 
evidence, with lust and jealousy. 
That doesn’t mean I’m a bad 
person. That just mean I’m not 
religious… or even spiritual. 
Here is an example: I want 
to ask those who have withheld 
their virginity until marriage 
how they do it. How do they 
defy temptation? How do they 
even exist in this live-for-the-
moment society? I want to 
ask these questions so that I 
can understand myself. I want 
to understand my own belief 
system. I want to be convinced. 
Yet, all I am at the moment is 
intrusive. 
North American sporting heritage has always found 
inspiration in the indigenous 
people. It makes sense. After 
all, they are proud people who 
essentially lost everything 
during colonialism—so 
why not give them some 
consolation by rooting for 
them in athletic endeavours? 
What perhaps began as an 
attempt to pay homage to 
noble aboriginals now looks 
a lot like racism, and who can 
blame them for being angry? 
While some names are vague 
(e.g. Chief, Braves, Warriors), 
others are blunt and offensive 
(e.g. Indians, Eskimos).
So what should be 
considered racism in the realm 
of team names? 
Pass: 
Seattle Seahawks
Far from creative brilliance, 
the Seattle Seahawks have 
done an excellent job with 
naming their team, by paying 
tribute to both the native 
culture and the geographical 
splendour of the West Coast. 
It does not label or condemn 
a class of people; instead, it’s 
unique. 
Those who have seen 
the Seahawks logo will know 
that it’s native art with a bit of 
modern flair. To address my 
point, I shall use an example: 
the Chicago Blackhawks—the 
hockey team, which many 
believe has the most beautiful 
jersey in the sport—is based 
off of an American army 
division during World War I. 
The logo itself is a native man’s 
head, inspired by the Sauk 
and Fox aboriginal leader for 
whom the army division was 
named. I don’t understand 
why it has such acclaim and 
prestige. It’s a downright 
offensive logo that mocks a 
group of people who had their 
identity stolen from them. 
The Seahawks, on the 
other hand, stems from 
fiction, even though it’s rooted 
in tradition—and that is how 
a quality team name should 
find its characteristics. It 
should take on a form of its 





Few sport teams are as blatantly 
racist as the Washington 
Redskins. Sure, if there were 
teams that were called the 
Yellowskins, the Blackskins, the 
Brownskins, the Whiteskins, 
the Squintyeyes, the Biglips, 
the Longnose, etc. then there 
wouldn’t be a problem. We 
have already marked the line, 
and to continue singling out 
natives—even though the 
whole concept of “redskin” is a 
racist classification—is a great 
disservice to our liberating 
society and the whole concept 
of team unity that is nurtured 
by sports. 
Ask a native person, and 
they would likely be hesitant 
about saying that their skin is 
actually red. Yet the Redskins’ 
logo is so clearly one of an 
aboriginal man, not unlike 
the Blackhawks’. Ask a native 
person, and they would be 
hesitant to say that these 
representations are actually 
natives. Nevertheless, you look 
at the logo for the Cleveland 
Indians and you will see a 
happy cartoon native face. 
If you don’t feel shame for 
cheering for those teams, it’s 
probably because you are a 
sports fanatic and you are 
blinded by your pride, but in 
reality, you are not native and 
you have been brainwashed to 
oppress a whole race of people. 
Some might say that it 
is an honour to have a sports 
team named after them, but 
that’s not their name. No other 
race of people is presented in 
such a demeaning fashion. 
To boo the Redskins may be 
to boo their poor defensive 
play, but subliminally it’s also 
booing a group of people not 
even involved in the game. 
Native Americans have 
been asking the Redskins 
franchise to change their 
names for decades now, and it 
seems their argument is valid. 
They are offended. They have 
asked nicely. They have asked 
not so nicely. Yet nothing has 
changed yet. If it wasn’t an 
insult before, it sure is now.
Earlier in June, a storm of feminists—in reality, 4chan 
trolls—took to Twitter to 
campaign against Father’s Day. 
Some people think it’s pretty 
obvious that this was a joke, a 
hoax, etc.—but unfortunately, 
others took it seriously. Like 
Fox News, of course, which 
had a televised segment on the 
horror of the #EndFathersDay 
campaign. 
Even though it was a hoax, 
and was started by people who 
were obviously not feminists—as 
has been admitted by 4chan 
users—some people caught 
on and mistook the campaign 
for a real one. However, I 
agree with them that it was a 
real campaign, albeit one of a 
completely different nature. It 
was a campaign to further damn 
the face of feminism in the 
minds of young men and women 
today, and apparently Fox News 
journalists. 
It’s sad but true: no one 
wants to be a feminist anymore. 
That shit was over in the ‘80s. 
Many of the people I see at 
school believe in all of the tenets 
of feminism, but don’t consider 
themselves to be a feminist. They 
don’t want to be labelled a man-
hater. 
Feminism is about 
equality—plain and simple. 
It means hold the door open 
for me and I’ll hold it open 
for you. It means we can split 
the bill, we’re both entitled to 
have an orgasm, and people of 
all genders and sexes deserve 
to have the same wages and 
benefits for doing the same 
jobs. I don’t hate men. I have a 
father, a stepfather, brothers, 
uncles, male cousins, and male 
friends whom I love very dearly. 
I wouldn’t hate anyone based 
on their gender or sex, and 
most feminists I know feel the 
same. Feminism is supposed 
to be about breaking out of 
discrimination, not turning 
discrimination around. Spite 
isn’t going to help anything. 
That’s why this sort of shit 
pisses me off. People actually 
believe this! People assume that 
feminists, as a whole, don’t wear 
bras, don’t shave their armpits, 
hate men, are lesbians; now, 
icing on the cake, people assume 
that feminists want to ban 
Father’s Day. For the majority of 
us, this is simply not true. And 
for those who believe in that 
philosophy, that’s fine, everyone 
is entitled to an opinion. In 
the same way that all Muslim’s 
are painted as terrorists, this is 
an unfair portrayal. Yes, some 
feminists are really radical—but 
that doesn’t mean we all are. 
What do I think if we ban 
Father’s Day and Mother’s Day? 
How about a Parent’s Day? Or a 
Guardian’s Day? Or a Caretaker’s 
Day? Frankly, no matter how 
you word it, it’s going to insult 
somebody. You will never please 
everyone. 
And maybe some feminists 
actually believe that Father’s 
Day should be banned. But 
the fact that this was started 
by 4channers trying to further 
derail feminism from its path to 
gender equality is pathetic. Why 
is feminism demonized when it 
really just means equality?
 Spiritual conversations should not be taboo
   Banning Father’s Day may be an attempt to disrupt the works of 
true feminists 
Dialogue of irrationality 
The report card: 
Racist team names










Contributor[Team names] should 
take on a form of 
its own. It should 
be organic, not 
superimposed. 
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One in five people currently owns a smartphone on 
planet Earth. That is quite 
remarkable, since five years ago 
I was convinced that I might 
never get one. I personally didn’t 
want to be a slave to my phone. 
But once I felt the sleek design 
of the iPhone 4 and engaged 
with the user-friendly interface, 
I knew that I wasn’t going back. 
I’m not sure if I’ve gone to the 
dark side or not, but my life has 
gotten significantly easier with a 
smartphone in my life. 
Embrace technology. Believe 
it or not, we’re already slaves to 
it. We rely on technology for 
every little thing in our lives, 
from making a cup of coffee to 
saving people from traumatic 
injuries. Technology is the 
hammer and nails that built our 
houses, as well as the app that 
tells us how to get to our friends’ 
houses. It’s true that hammers 
can be used maliciously just as 
the Internet can be, but as long 
as the number of good uses is 
greater than the number of bad, 
we can’t really argue with it. 
As mobile devices and 
wearables get more advanced in 
our society, it’s important for us 
to utilize it and learn as much 
as we can. The sooner we know 
how to operate it, the better 
off we’ll be. Technology does 
not have to be an addiction. 
Technology can also be a good 
habit to help you live a better, 
healthier life. 
Have you ever seen a 
child operate an iPad more 
proficiently than their parents or 
grandparents? It’s cute, but that 
bar is also being raised every day. 
Soon we’ll be the inept parents 
and grandparents, unable to 
update to the next version of 
iTunes on our Google Glass. 
We’ll be asking our kids and 
grandkids to help. While that 
might seem like the inevitable 
passing of the torch, I don’t 
believe our generation will 
suffer that fate if we continue to 
progressively learn and use new 
technology as it comes along. 
Sure, it doesn’t make sense 
for software and Facebook to 
change every few months for no 
real immediate purpose, but we 
shouldn’t judge technological 
leaps upon their inception. 
While many designers, 
engineers, and manufacturers 
are still working out the 
kinks for wearables, such as 
smartwatches and Google Glass, 
we should be excited for these 
new innovations—disruptive as 
they are.
Everyone will have a 
smartphone one day, because 
it will become the standard 
as innovations continue to 
make strides. If you’ve been 
resistant to new technology 
for so long now, you probably 
won’t be convinced by me, but 
I’m just saying that the longer 
you go without it the more 
handicapped you’ll be should 
smartphones be imposed on you 
one day. 
 Sooner or later, you’ll have a smartphone 
Lacklustre earthquake should alert us, not relieve us




I didn’t crawl under my table 
during the 6.7-magnitude 
earthquake near Vancouver 
Island on April 24. In fact, I 
didn’t even notice until my 
social media erupted with 
comments concerning the 
swaying of homes and buildings. 
I walked away from the 
situation slightly relieved that 
the worst that had happened 
was the reminder that I was 
spending too much time on 
the Internet and that I was so 
unprepared for natural disasters. 
But give me a break, it’s 
hard to think about the collapse 
of my city when I’ve got so many 
other immediate things to worry 
about—that’s right, I’m saying 
that I’m not the only one who 
didn’t go under a table or quickly 
locate the emergency kit. If you 
did feel the shake, you were 
probably too busy enjoying the 
novelty to notice what it was. 
Preparing for an earthquake is 
just not a human instinct.
Still I don’t remember a 
time in my life where I wasn’t 
anticipating “the Big One,” 
the name of the megathrust 
earthquake that was prophesied 
to hit the Pacific Coast of 
Canada and the United States in 
the (very) near future. Images 
of Japan, Indonesia, and Chile 
remind me that earthquakes are 
nothing to joke about. Should 
it hit with the force predicted, 
my life would shift, like if I 
was diagnosed with a terminal 
illness. At this current state of 
preparedness, I just hope to 
survive if the Big One hits. 
The earthquake earlier this 
year was a reminder that our 
government, our emergency 
teams, and we citizens are 
never going to be ready for an 
earthquake. There is just no 
such thing as “ready.” There is 
no saying when it would hit 
and where you would be. Sure, 
there are protocols to follow 
after the incident and there 
are measures to be taken to 
mitigate damage, but aside from 
that it’s a crapshoot. I believe 
natural disasters occur with the 
consistency of lottery tickets—
you might be lucky enough to 
survive or you might be less 
lucky.
Individually, we cannot do 
much after an earthquake, but 
together we can pump money 
into funding that will help 
us survive in the aftermath. 
Emergency Management BC 
currently supplies $6.2 million 
of funding to “emergency 
services.” There is no plan to 
increase the figure since no one 
can really assess the damage 
before it occurs. Money is one 
thing, but having experienced 
teams prepared is another. 
Civilians need to know what 
to do after the earthquake. What 
would people downtown do? 
What would people on the coast 
of Vancouver Island do? What 
would people sleeping at home 
do? What about the people 
commuting on a highway? The 
government should go into 
some length explaining the 
proper procedures following the 
quake and the aftershocks. 
We need a plan we can all 
follow, because cluelessness 
will surely lead to chaos. I am 
often clueless without my social 
media—and lord knows I won’t 
have that after the Big One 
knocks out my Wi-Fi. 
Hiding under the table is 
one thing, but we need to know 











it or not, we are 
already slaves to it. 
Know the score? 
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Jim Benning is off to about the best start one could hope for 
as the new GM of the Vancouver 
Canucks. He’s successfully 
navigated his first NHL Draft, 
dealt away two expensive pieces 
unnecessary for the rebuild, 
and even grabbed a physical 
addition via trade. He’s the anti-
Gillis.
Ryan Kesler, one of the 
organization’s finest ever draft 
picks, is finally gone. The 
increasingly injured star was 
shipped to Anaheim on draft 
day along with Vancouver’s 
2015 third-rounder in exchange 
for centre Nick Bonino, 
defenceman Luca Sbisa, and 
the 24th and 85th picks. For a 
player with a remarkably short 
list of teams he was willing 
to be traded to, Canucks fans 
have to be happy with the 
haul. In Bonino the Canucks 
get a 49-point player with the 
potential to fill that no.2 centre 
spot while also getting younger 
(Bonino’s 26 years to Kesler’s 
30 in August). Meanwhile, 
Sbisa will push to be a top-four 
defenceman. Not bad. Gillis 
likely would have managed to 
keep Kesler and trade away Bo 
Horvat.
Continuing with the trades, 
Benning sent Jason Garrison 
packing to the Tampa Bay 
Lightning for a second-round 
pick in an obvious salary-dump 
move. The blue-liner didn’t 
have a Keith-Ballard-like season 
but didn’t exactly set the rink 
on fire either. Getting his $4.6 
million off the books will be a 
huge relief to the club that could 
spend the money elsewhere. 
Benning’s final trade saw 
the Canucks pick up grinder 
Derek Dorsett from the New 
York Rangers for the third-
rounder he acquired earlier in 
the day from the Ducks. 
As for the draft, the all-
important first round yielded a 
pair of top prospects. At sixth 
overall, the Canucks snagged 
promising power forward Jake 
Virtanen and then took centre 
Jared McCann when he fell into 
their lap at 24th overall. With 
the addition of Virtanen and 
McCann, Vancouver is steadily 
developing a pool of talented 
prospects that has long been 
lacking in the organization. 
Neither is expected to be with 
the club next year, but don’t be 
surprised to see them starring 
down the road.
Finishing on a final 
note about Kesler, all the 
fans rambling on about his 
lack of commitment to the 
organization and desire to go 
somewhere where he can win a 
Cup need to tone it down. Kesler 
has earned the right to play for 
a winner. He’s well-aware that 
his body is breaking down and 
wants to have a legitimate shot 
while he still can. No one can 
knock his efforts over his 655 
games with Vancouver; he’s 
blocked shots, played injured, 
and come up clutch when 
nobody else seemed capable 
of it. The 2003 first-rounder 
probably only has few years left 
in him and the Canucks are 
going nowhere fast. And even 
if he didn’t leave in the finest 
fashion, he’ll always be one of 
the best the city’s ever had.









As seems to often be the case, the BC Lions head into the 
season with a solid defence but 
some worrying question marks 
on offence. The talent is definitely 
there though, and so long as the 
key starters can stay healthy the 
Lions could have a decent shot at 
the Grey Cup—a Grey Cup that 
Vancouver will be hosting.
Starting with the changes 
on the offensive side of the ball, 
the club’s biggest upgrade came 
from the dismissal of one of the 
worst offensive coordinators in 
football. Jacques Chapdelaine 
and his bag of predictability is 
finally gone, much to the chagrin 
of every defensive play-caller in 
the league. The unit will now 
have a fighting chance with the 
long-tenured thorn in its side no 
longer present. Unfortunately for 
the Lions, the joy over departures 
stops there. Also leaving the den 
this off-season were Nick Moore 
(Winnipeg), Buck Pierce (retired), 
Angus Reid (retired), Ben 
Archibald (retired), and Patrick 
Kabongo (retired). None of the 
linemen are irreplaceable but 
seeing as the offensive line wasn’t 
exactly a strength last year, the 
retirement of three contributors 
isn’t a plus either. The loss of 
Moore to Winnipeg hurts, but 
most seem to think of him a great 
deal better than he deserves. Yes, 
Moore is a solid receiver who 
can come up with the catch, but 
he’s not a game-breaker. He’s no 
Manny Arceneaux. Speaking of 
which…
Arceneaux will start the 
season on the sidelines thanks 
to a broken hand suffered in the 
pre-season. The explosive receiver 
will need to come up big this 
year for the offence to get any 
momentum going. Even worse 
than Arceneaux being out though 
is Travis Lulay being placed on the 
six-game injured list as the star 
pivot continues to recover from 
off-season shoulder surgery. Kevin 
Glenn, picked up from Ottawa for 
the Lions’ first-rounder is a good 
stopgap, but make no mistake 
about it, BC’s Grey Cup dreams 
will live and die with the health 
of Lulay. The backfield—stocked 
with Andrew Harris, Stefan 
Logan, and Tim Brown—is about 
the only part of the Leo’s attack 
that is set.
On defence the Lions can 
be confident. Hulking defensive 
tackle Khalif Mitchell rejoins 
the squad after being released 
from Toronto, as does ferocious 
linebacker Jamall Johson 
after Hamilton deemed him 
expendable. Anton McKenzie was 
finally shown the door and, the 
Korey Banks trade to Winnipeg 
aside, Josh Bell (Calgary) was 
the only real loss. Khreem Smith 
and Eric Taylor will continue to 
be devastating presences on the 
line with Mitchell; the Lions still 
boast the finest linebacking duo 
in the league with Adam Bighill 
and Solomon Elimimian; and the 
secondary, led by 10-year veteran 
Dante Marsh, will be upstanding 
as usual. Special teams note: Paul 
McCallum and his walker will 
continue to handle kicking duties.
With one of the best 
defences in the league and a pair 
of impressive starters on offence 
waiting to come back from 
injuries, the Lions could very well 
take home the championship as 
hosts.
 Can the Lions take it all this year?







 New GM making positive moves for the future
Benning 
on a rebuild
sports  // theotherpress.ca18
As the NFL off-season drags along—every fan blowing 
their team’s chances for the 
Super Bowl out of proportion—
real stories are hard to come 
by; but that’s not to say there 
aren’t any. Rookies are adapting 
to their new pro systems as 
previous unknown injuries 
surface, coaches are creating 
fake competition, and the 
Jimmy Graham “What is he?” 
saga continues.
Detractors of physical freak 
Jadeveon Clowney constantly 
pointed to his less-than-stellar 
stats in his final season at 
South Carolina in attempting to 
knock down his draft stock, but 
it appears there may have been 
more to it than just defences 
game-planning against him. 
The 6’5” Houston Texans pick 
underwent surgery for a sports 
hernia injury a few weeks ago, 
and it was recently revealed 
that he played through that 
injury during the year. Clowney 
reportedly thought that it was 
just a groin issue. The convert 
to linebacker is unsure if he’ll 
be ready for the start of training 
camp.
Zac Stacy put up an 
incredible season for the St. 
Louis Rams last year, recording 
just short of 1,000 yards in 
his rookie campaign while 
only playing in 12 games. The 
running back with a bowling-
ball-like style bashed and 
bruised his way into the hearts 
of Rams fans and left many 
salivating as to what he’ll be 
able to accomplish in a full 
season’s worth of work. Those 
fans were visibly shocked when 
offensive coordinator Brian 
Schottenheimer announced 
that the starting spot was open 
to competition—alluding to 
third-rounder Tre Mason. 
Fantasy football players in 
keeper leagues need not hold 
their breath though. As is 
custom this time of year, in 
order to make sure no starters 
are too comfortable resting on 
their laurels, some coaches are 
trying to create competition 
where there very clearly isn’t 
any. Cases like Stacy’s are 
hardly unique and are merely 
intended to keep players on 
their toes.
  The New Orleans Saints 
and Graham appear to be no 
closer to getting a deal done 
as the debate about whether 
he’s a wide receiver or a tight 
end rages on. The star figure in 
New Orleans is still fighting for 
recognition as a receiver, which 
would grant him $5-million 
more on the franchise tag than 
he would receive as a tight end. 
While drafted as a tight end, 
Graham’s role in the Saints’ 
offence has been primarily 
to line up outside, and the 
numbers reflect it. Regardless 
of what the arbitrators decide, 
the Saints can ill-afford to 
lose one of the most dynamic 
weapons in the game, despite 
the prowess of Drew Brees to 
be able to even make a pylon a 
1,000-yard receiver.
As a final note, Chad 
“Ochocinco” Johnson has 
caught on with the Montreal 
Alouettes of the CFL in his 
swan song. His chances for a 
strong season though? Child, 
please. 








Last week after the World Cup Brazil v. Mexico game, a 
friend of mine was celebrating 
at a local pub. He remarked 
that things were starting to get 
a bit rowdy between the fans 
of the opposing teams after the 
game was decided. Fortunately, 
the night ended only on 
threats, but the reminder for 
potential violence remained in 
my mind. 
As someone who has 
virtually no interest in sports, it 
is difficult for me to sympathize 
with the ferocity that is 
somewhat condoned as part 
of the game. Mob mentality 
excuses most of the individuals 
involved in riots, and it amazes 
me still how acceptable it 
is to blame one’s actions on 
alcohol. Socially unacceptable 
behaviour becomes the norm 
and is passed off under the 
guise of fun and passion. I can 
comprehend the excitement 
fans feel regarding their 
respective teams; however, 
human energy can have positive 
outlets. Rob Flis states in his 
article “10 of the Most Costly 
Sports Riots in History” for 
the Richest, an online journal, 
that in combatant sports like 
martial arts “the incidences 
of violence are significantly 
lower.” I understand the fun in 
playing and the fun in cheering 
for a unified cause, but what 
I cannot accept is the damage 
and violence that can result 
from an abandonment of our 
common codes of ethics. 
The rules of survival change 
and things escalate in a crowd, 
but is it so silly to assume that 
the root of all these terrible 
incidents is in the hands of the 
individuals? Sometimes, it’s 
not that simple. Here are a few 
astonishing accounts of some 
of the most devastating sports 
riots in recent history. 
Egypt 2012
Only two years ago, more than 
70 were killed while over 1,000 
people were injured after an 
Egyptian Premiere League 
football game between the Al-
Masry and Al Ahly teams broke 
out into a riot. The country 
was politically unstable to 
begin with, and some question 
whether the riot was more 
political than a simple sport 
rivalry. Knives, swords, clubs, 
bottles, and firecrackers were 
used in the attacks, and many 
questioned how spectators 
were able to enter the stadium 
with the weapons. The riot 
prompted an emergency 
parliamentary session, as calls 
to the government for greater 
security increased. After 21 
of the convicted attackers 
were sentenced to death, an 
anti-verdict riot ensued. The 
anti-verdict riots left at least 
30 more dead and more than 
300 wounded. The Port Said 
Stadium riot was the deadliest 
soccer riot in over 15 years.
Vancouver 2011
With approximately 140 
injuries and $5-million 
in property damages, the 
Vancouver Stanley Cup riot 
is recent history to many 
of us. With the Vancouver 
Canucks playing against the 
Boston Bruins for the Stanley 
Cup, the stakes were high for 
both teams. When Boston 
triumphed, Canucks fans 
watching the game on large 
outdoor monitors near Rogers 
Arena began throwing bottles 
at the screens. Over the next 
few hours the action escalated 
and several cars, including 
police vehicles, were set aflame. 
Vandalism and violence 
escalated and spread to other 
parts of the city, including 
Granville and Robson Street. 
The police made 101 arrests on 
the scene and investigations 
continued long after the 
incident, with police using 
social media to catch many of 
the criminals. Investigations are 
still ongoing. 
Hillsborough 1989
The Liverpool vs. Nottingham 
game of the 1989 FA Cup 
semi-final ended in what is 
now called the Hillsborough 
Disaster. Fans were packed 
into overcrowded stands in the 
stadium resulting in a human 
crush that took the lives of 96 
people. Some tried to escape 
by climbing or being lifted over 
the fences. Shortly after the 
game began, the barrier broke 
and stadium attendees began 
falling over each other. The 
incident is largely blamed on 
police for letting in too many 
spectators, and is a black mark 
on British football history. Of 
the 96 casualties, only 14 were 
admitted to hospital. 
Although in the case of the 
Hillsborough Disaster, none 
of the deaths were caused by 
fan violence, there is still a 
sense of social responsibility 
around all the incidents—be 
it the response of the police or 
medical staff. Part of the draw 
for sports is a sense of unity and 
belonging to a team; in a riot, 
perhaps it’s better to retain a 
sense of individual sanity. It’s 
sad that in Vancouver, where we 
had neither political instability, 
nor inescapable overcrowding, 
fans chose to sink to random 
destruction. Although many 
Vancouverites took to the 
streets to help clean up the 
next day, the memory of the 
riot serves as an ugly reminder 
of what happens when we 
sacrifice our values to a mob 
mentality. When dealing with 
large numbers, 96 casualties is 
a difficult number to wrap your 
head around. What’s easier 
to comprehend is the value of 
even one human’s health and 
happiness, and your individual 
impact on it. 
 Don’t hate—celebrate!
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Baseball: the classic game syn-onymous with ‘Merica, hot-
dogs, peanuts, tobacco, cards, 
and caps—but is it synonymous 
with sport? It’s been long-un-
questioned as an athletic pur-
suit, though it’s largely known 
for the viewers’ paraphernalia 
(the aforementioned food and 
accessories) and certain players’ 
misconduct (the infamous 
A-Rod, Barry Bonds, etc.). That 
long and noticeable lack of an 
investigation into baseball’s 
merits comes to an end now.
Baseball play proceeds on 
a complicated dance of strikes, 
bases, and runs. Two opposing 
teams take on either the batting 
or the field positions. Those 
who are “up to bat” must face 
down the barrel of the other 
team’s pitcher, and aim to 
whack the baseball “out of the 
park” for a homerun. If the 
batter fails respectably in this 
goal, merely putting the ball 
in play, they may still manage 
to round some of the bases; 
they’ll wait at a base until the 
subsequent batters get them 
out of limbo and heading home. 
If, however, the batter fails 
miserably in this goal, they are 
permitted an exact limit of three 
attempts—or strikes—before 
they’re out and another batter 
is called up to the plate. The 
field team attempts to get the 
batters out either by catching 
their flying balls midair, tagging 
a runner, or by throwing the 
ball to a base before the batter 
can round it. After three batters 
are called out, the teams switch 
field and batting positions.
Right “off the bat,” it might 
sound like baseball is indeed a 
sport. Running, complicated 
rules, competition, and balls—
what more could you want? 
First off, the game is ardu-
ously slow, and when players 
aren’t up to bat, movement is 
minimal. Occasionally players 
in the field will be spurred on 
to a chase and rapid fire tossing 
of the baseball; otherwise, 
field players stand and wait 
for something to happen. The 
catcher, who sets up shop 
behind the batter, spends the 
majority of the game on their 
haunches. The pitcher’s main 
role is to stand and throw a ball. 
The batter is perhaps the only 
one whose energy is seriously 
exerted, as they must be ready 
to bolt as soon as bat meets 
ball in a swing of success—and 
even then, batters are only 
up to the plate one at a time, 
while the waiting batters sit 
on the sideline. How can it be a 
sport when, at any given time, 
8/9 of the players on one team 
are sitting on their asses?
They aren’t just sitting 
on their asses either; chances 
are they’re participating in 
that tradition so particular to 
baseball: cancer- and spit-in-
ducing smokeless tobacco. The 
disgusting habit is a tenet of 
the game, although it should 
have left the field along with 
the brown-gummed players of 
yesteryear. Chewing tobacco 
has stuck around as long as it 
has because of the short list of 
benefits it provides, like relief 
from stress and anxiety, and an 
increase to both heart rate and 
blood pressure. I’m sorry, does 
this sound like a suspicious 
acceptance of performance 
enhancement to you? Maury 
Brown recently wrote a piece for 
Forbes questioning if smokeless 
tobacco might be banned 
from Major League Baseball; 
meanwhile, players are already 
prohibited from having tobacco 
packages on them when fans are 
in the ballpark, or from chewing 
tobacco in pre-/post-game inter-
views and at team functions. 
When the league has already 
been plunged into scandal over 
Alex Rodriguez’s alleged use of 
testosterone and human growth 
hormone, it seems bizarre that 
there is such a widely upheld 
and undisputed use of possible 
performance enhancement.  
There’s also the earlier fact 
that baseball is more closely tied 
to the culture behind it than the 
sport itself. You might suppose 
that this speaks to the “sport’s” 
fan base, but I’m less convinced. 
It seems baseball is an activity 
steeped in tradition more so 
than athleticism, between the 
long-held traditions of food and 
paraphernalia, the traditions 
of tobacco—and the tradition 
of viewing baseball as a sport 
altogether. Baseball may be 
ingrained into American 
culture, and embedded with 
practices so long-accepted that 
they’re seemingly unbending; 
nonetheless, I don’t accept 
these pat pleas for legitimacy.
Sport/Schmort: Baseball









How can it be a 
sport when, at any 
given time, 8/9 of 
the players on one 
team are sitting on 
their asses?
By ThinkStock
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As of this publishing the World Cup is still very 
much under way. However, 
despite the world’s top sporting 
event not yet being at its 
conclusion, there are more 
than a handful of plots to talk 
about.
Soccer is a game filled 
with scandal: match-fixing 
and theatrical dives on the 
pitch are simply part of the 
game. It’s only natural when 
every country on the face of 
the planet plays that there 
will be a few bad eggs. It’s 
due to the sport’s often seedy 
underhanded dealings that we 
find ourselves praising actions 
that really never need be 
pointed out. 
One such moment came 
about thanks to the tight 
standings in Group G. Heading 
into the third and final match 
of the opening stage, Germany 
and the US were leading the 
group with four points each; 
Ghana and Portugal both had a 
mere one point. It so happened 
that for the last game Germany 
and the USA were facing each 
other. Both squads needing 
only a point to guarantee a 
ticket to the knockout stage, 
there were whisperings of 
the countries playing to an 
intentional draw. It wasn’t 
out of the question, seeing as 
Germany (as West Germany) 
had been there before. 
In the 1982 World Cup, 
West Germany took on 
Austria in the third group 
match—a one- or two-goal 
win for West Germany would 
see both squads go through. 
West Germany scored in 
the 10th minute and then 
proceeded to pass the ball 
about its defenders for the 
duration of the game. Both 
advanced. And so, this year 
when Germany and the USA 
played a real game (Germany 
winning 1-0, though both still 
advanced due to the results of 
the Ghana-Portugal match), 
it was somewhat amusing to 
give them a standing ovation 
for nothing more than doing 
what any decent human being 
should do.
An article by John Doyle 
in the Globe and Mail slagged 
Wayne Rooney a few weeks 
ago when it likened his lack 
of development with all that 
is wrong in English soccer. 
The piece noted that he never 
progressed beyond that raw 
talent he possessed as a youth 
and has failed to become more 
than a “brilliant amateur.” 
A key beginning point for 
the writer as he became lost 
in his increasingly flowery, 
disparaging comments was 
that Rooney’s first World Cup 
goal came this year. It’s quite 
remarkable what some people 
can write from the depths 
of a closet. If Rooney is a 
brilliant amateur then there are 
precious few “professionals” in 
the world. 
Rooney’s 200-plus goals in 
club play speak for themselves, 
and there is no doubt that the 
Manchester United star will 
go down in Premier League 
history as one of the greatest 
strikers to ever play the game. 
As to his low goal total at the 
World Cup, every soccer fan 
with a head of any kind of 
substance atop their shoulders 
knows that there is infinitely 
more to the beautiful game 
than goals; any who disagree 
can look to Lionel Messi’s 
stats—the Argentinian had 
only one goal himself prior to 
the 2014 tournament. 
And a last note on English 
soccer, though their results 
were lacking this year due 
to a handful of unfortunate 
breakdowns, their overall 
play was a massive step up 
from previous English squads. 
There was creativity. Flare. 
Excitement. Flow. Rooney’s 
role with England may be 
lessened in the future, but 
the country itself is definitely 
headed in the right direction.
 A peek at a few talking points thus far
World 
Cup 2014
Wayne Rooney // By www.fansshare.com
Been told you’re too funny? 
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We at the Other Press will 
stop at nothing to provide you 
with quality content every 
week. We get our stories from 
knowledgeable sources and 
present you with expert analysis 
on the things you need to know. 
In keeping with this tradition 
of quality journalism, I’d like to 
introduce our newest humour 
columnist: the five-year-old 
version of me. 
The newspaper man told me to write about what I think. 
I want to ride my bike right 
now, but the newspaper man 
scared me into doing this. He 
has a big beard and oftentimes, 
a strange voice. I don’t want to 
make the newspaper man angry, 
so I have to do this. I hate this 
work. I hate this as much as I 
hate naptime. 
Naptime really sucks. 
Teacher makes me do naptime 
at school, too. I saw her go 
outside during naptime to 
smoke those cigarettes that 
smell like Uncle Bill’s jacket. I 
don’t understand why teacher 
makes me do this at school 
when mommy already makes 
me go to bed at 7 p.m. Sleeping 
is no fun—I dream of scary 
monsters all the time. The 
monsters are even more scary 
than the newspaper man. They 
make me pee my bed.
Even mommy doesn’t seem 
to like bedtime. I don’t know 
why she does it. I can hear 
screaming from mommy and 
daddy’s bedroom almost every 
night. Daddy says mommy gets 
scared of the one-eyed monster 
that lives in their room. It’s 
the only time I hear mommy 
talking to God. 
Naps suck. I would rather 
play on the monkey bars with 
Jimmy. Jimmy’s my neighbour. 
He’s really good at the monkey 
bars. I wish I could stay up 
forever with Jimmy. We could 
play video games and watch 
cartoons all the time. 
Think of all the benefits 
of me not sleeping: if I didn’t 
sleep, mommy wouldn’t have to 
wash the pee off my bed sheets.
Or I could stay up with 
daddy. He stays up really late. 
He only sleeps after he drinks 
a bottle of his wobbly pop. I 
call it “wobbly pop” because 
when daddy drinks it, he walks 
a lot like my younger sister. My 
younger sister is just learning to 
walk. I’m not supposed to drink 
the wobbly pop. It smells like 
the pee from my bed sheets. I 
don’t know why he drinks with a 
bottle—only babies drink from 
bottles.  
Anyway, naps really suck. 
I think life would be better 
without sleeping time. No 
monsters, no problem. 
 Opinions from a five-year-old staying-awake aficionado 
Why does mommy 
make me take naps?
A hotel housekeeper’s 




On Saturday, June 28, graduate Justin Daniels of 
the secondary school class of 
2014 finally realized the truth 
about the rest of his life. A mere 
two weeks after taking his last 
high school exam, Daniels was 
suddenly hit with the bitter 
realization of what lay ahead for 
him in the next five years and 
beyond.
“At first I was really excited 
about university,” he told the 
Other Press. “Sure, it would 
probably be tough and a bit 
pricey, but it would prepare me 
for a financially and personally 
satisfying career. I just got a job 
at Old Navy, which I figured 
would help to pay for my tuition 
and leave me with valuable job 
experience and connections. I 
also got a student loan, which I 
was told would be interest-free 
for awhile and be easy to renew.” 
With tears in his eyes, he 
explained what had changed his 
optimism: “Absolutely nothing. 
All my friends told me they 
hated their retail jobs and were 
eating discounted cat food for 
a week after paying for their 
tuition, but I thought they were 
just making exaggerated points 
to underline an important 
issue in a satirical way. Then I 
actually paid my UBC deposit. 
I thought they just wanted a 
cheque! I didn’t know they 
needed real money.” 
Asked about the possibility 
of a better life after university, 
Daniels seemed overcome with 
hysterical laughter for several 
minutes. Finally containing 
himself, he shouted, “Are 
you insane?! We’re facing a 
ruined economy caused by 
overpopulation, irresponsible 
baby boomer spending, and 
disregard for any educational 
reform! The environment 
is disappearing quickly, 
government intervention into 
private lives is becoming the 
norm, and superhero movies 
are getting worse and worse! 
Did you know Ben Affleck is 
playing Batman?” 
When Daniels was 
questioned about his only 
just now coming to these 
conclusions, he explained, 
“After graduating high school, 
I decided I needed to start 
reading more trusted news 
sources for college students, like 
BuzzFeed, Vice, and Real Time 
With Bill Maher. Those guys 
know what’s up! I don’t know 
why my high school teachers 
never referred to them.”
Upon press time, Daniels 
was contemplating his choice 
of double-major at UBC—
Education and Political 
Science—and weeping openly 
while sipping a bottle of cheap 
rum.
 Optimist realizes it’s a cruel, cruel world 
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The Lens 
By Klara Woldenga, Contributor
By Joel McCarthy
In a move that has shaken the fashion industry 
to its ravenous, beautiful 
core, famed actor-that-you-
probably-wouldn’t-recognize-
on-the-street Andy Serkis 
came forward yesterday to 
reveal that he is actually 
the body behind some of 
the sexiest cover shoots on 
newsstands today.
“As much as I would love 
for people to keep believing 
that Chrissy Teigen is the girl 
of your dreams, I couldn’t stay 
quiet on this and let my own 
genius go unnoticed,” said 
Serkis. “My only hope is that 
this information will help me 
land the coveted US Vogue 
cover I’ve always wanted.”
Indeed, being the faceless 
talent behind major cultural 
visages (and derrieres) is not 
new to Serkis, who performed 
in lead roles as Gollum in The 
Lord of the Rings trilogy and 
The Hobbit, as Caesar the ape 
in Rise of the Planet of the 
Apes, and as Kong in King 
Kong.
“Performance capture 
is an underappreciated art,” 
noted Serkis. “My ability to 
capture the intricacies of a 
character shouldn’t be limited 
to monsters or animals—I 
give the role of ‘hot babe 
sticking her ass out on the 
beach’ just as much pathos as 
Kate Upton—and I don’t have 






  Sexy magazine cover models revealed  
as Andy Serkis performance captures
Model mayhem?
It doesn’t matter how tough you look, Macy thought wistfully as she 
gazed at the tough-looking punk in front of her. When you’re at the 
dog park, everyone’s picking up someone else’s shit.
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The Other Word
 Foods you used to eat edition
Summer is the perfect time to take a dip in a little nostalgia, so dive in to our word search and 
see how many of the horrifying things you probably ate as a kid you can find! Bonus points go 
to anyone who completes the puzzle with a gel pen.
…because why publish fresh 
local content when you can pull 
an article from the newswire 
used by hundreds of papers 
across the country?
Suarez to pursue new 
business venture (Dissociative 
Press) 
Luis Suarez, riding high from 
his strong showing at the 
World Cup, is set to open 
an orthodontist clinic. The 
Uruguayan has long been famed 
for flashing his pearly whites on 
the pitch and says that he hopes 
the clinic will help patients to 
achieve the “perfect bite.”
“I’ve been dying to sink 
my teeth into a fresh challenge 
and running this business will 
provide just that,” said Suarez in 
a short release.
The business cards are 
supposed to be red.
Government destroys nature, 
encourages public to view it 
(Doomberg)  
The BC government has recently 
been funding a series of gondola 
projects in the province’s scenic 
mountain areas just north of 
Vancouver. Each gondola line, 
which includes the construction 
of a number of restaurants and 
other attractions at either end, 
seeks to, “Bring the outdoors, 
inside.”
“It’s incredible what we’re 
planning. From the latest 
gondola you’ll be able to see 
both the Mount Harvey gondola 
as well as the Mount Brunswick 
gondola, and that’s not even 
mentioning the wide swath of 
trees cleared for all three,” said 
Mo Cutting, the spokesman for 
the projects.
The commercials, set to 
air in 2015, will reportedly be 
adapted from the previous 
advertisements as they sport a 
line alluding to the low cost of 
the trips to and from the peak: 
“Super…value BC.”
Mediator for BCTF strike not 
Ready (Loiters)
Talks between the BCTF and 
the BC government hit another 
obstacle last week when Dince 
Ready turned down the position 
of mediator; Ready is assumed 
to have passed on the job due to 
overwhelming mocking of his 
lisp.
An unnamed teacher 
commented, “It’s hard to 
maintain your composure when 
he says: ‘Dince Weady is gonna 
get that wascally deal done.’”
Ready is well-known for his 
hate of Looney Tunes and has 
been quoted as saying, “It Bugs 
me.”
Livewires: 
July edition

